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Μεταδεδομένα: Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού 




Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων (DMS - Document 
Management System):
• Λογισμικό  ικανό να αποθηκεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο και να διαχειρίζεται:
• Διάθεση του ψ.π. στους χρηστες.
• Αλλαγές και ιστορικότητα αλλαγών στο  ψ.π.
• Αναζητήσεις  ψ.π.
















Διεπαφή Χρήστη: Αυστηρά WEB Based
Διαχειριστικό Σύστημα: κατανεμημένο 
λογισμικό ανεξάρτητο από το επίπεδο 
αποθήκευσης
Content Repository: Οχι SQL, transactional 
που υποστηρίζει και μεταδεδομένα
Metadata: ανεξάρτητο από το επίπεδο 
αποθήκευσης, clustered, transactional, έχει 
πλέων ενσωματωθεί στο content repository, 
XML αντί πίνακες... 
  
Τεχνολογία JAVA σε DMS
Εφαρμογές:
● OpenKM: Open Knowledge Management
● Alfresco
● Logical Doc: Logical Documents
Κοινός Παρονομαστής: 
Jackrabbit: JAVA βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα 
(GPL) που υποστηρίζει ταξινόμηση και ανάκτηση 
πληροφοριών (Content Repository) 




Jackrabbit Apache Fundation, Currently 
2.4.0v
Υλοποιεί ιεραρχική διαχείριση δομημένου και 
αδόμητου περιεχομένου όπως περιγράφει η 




● Διαχείριση αλλαγών (Versioning)
● Ακεραιότητα λειτουργίας – transactional





● Ασφάλεια περιεχομένου JAAS
● SQL




Είναι η μοναδική 100% υλοποίηση του JSR-170!
  
JAVA Lucene
Lucene/Solr Apache Fundation, Currently 3.5v
● Αναζήτηση και ανάλυση κειμένων με βάση 
λέξεων, φράσεων, wildcards
● Αναζήση δομημένης πληροφορίας με βαση πεδία
● Αναζήτηση με ερωτήματα (queries)
● Υποστηρίζει εκπαίδευση της μηχανής αναζήτησης
● Υποστηρίζει multiple index
● Ταυτόχρονη αναζήτηση με εισαγωγή
● Μεταφρασμένη και σε άλλες γλώσσες .NET, 
Python..
● Δωρεάν :-)
  
OpenKM / Scriptum
Παρουσίαση Live
  
Alfresco
Παρουσίαση Live
  
Τέλος
Ευχαριστώ
Ερωτήσεις & συζήτηση
